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contrari, 6s lo caracter d'un cor mesqni i baix i 
és lo sagell més ntarcat d'iin'anima vil. 1-0 devei, 
él1 sol, ens pot dur a la gloria la que's deu a les 
baiseses i a les intrigue.? de I'ambició, porta sem- 
pre junt arnb ella un rastre de vergoiiya que'ns 
deshonra, ella iio prornet els reialmes del mond i 
tota liur gloria, mes qii'als que's prosternen de- 
vant de l'iniquitat, rebaiaant-se ells mcteisoscer- 
gonyosament. 
L a  nostra elevaciii lis rctreri sempre les nostres 
baixeses. Els llocs qu' occupem, eiis recorden 
constantment els avilirnents que 1s hant merescut 
i 1s titois deis nostres honors i dignitats se  tornen 
trets pnblics de la nostra ignominia. 
L'ambició ens fa esser ialsos, covards i timits, 
quand cal sostiiidre els interessos de la veritat. 
S e  tem sempre disgustar, tot se  vol conciliar i 
apariar,  no s'és capac de rectitud, de candor, de 
una certa noblesa qu'inspira I'amor a l'equitat, ' 
qu'ella sola fa 1s grands Iiomes, els bons subjec- 
tes, els miiiistres fidels i 1s magistrats illustres. 
N o s  pnt pas un fiar d'uti cor ahorit hi domini 
l'ambició, e11 él1 res hi ha sexur, res  de Exo, r e s  
de graiid, l'home ambiciós 6s en scnsc principis, 
en sense masimes, en seiise sentiment, pren totes 
les formes i s'enmotlla al  graii de les passions 
d'altri. Scmpre a punt de fer-ho igualment tot se- 
gons d'a lla I reiit bufi, o a mantindre i'equitat o 
a protegir i ajudar a l'injusticia. Se podra dir 
que l'ambició 6s la  passió de les grands animes 
pero no messer:) grand quand se tingui per l'amor 
a la  veritat i quand iio mes se vulgui complaure 
amb ella. 
Cliassillon. 
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Sobre sus tallos, que \'a meciendo 
La  clulcr brisa constantemente, 
Mientras las besa sobre su frente 
Que alzan al cielo con altivez, 
Están erguidas corno en su trono 
Idas olorosas brillantes flores, 
Mostrando ufanas con sus colores 
De su belleza la esplendidez. 
Siin tan hermosas y tan divinas 
Esas del dia puras estrellas, 
Que se diría que, siempre bellas, 
Dicha y placeres brindando están, 
Cual si guardara su i erde cáliz, 
En dú la abeja libar procura, 
El grato néctar de la ventura 
Que Los mortales buscando ván. 
Y cuando el hombre, como atraído 
Por la hermosura que resplandece 
En esas flores que el \iento mece 
D e  fino aroma embriagaclor, 
Quiere arrancarlas y poseerlas 
Por ser tan bellas y tan divinas, 
iSe siente herido por las espinas 
Que guarda ocultas la hermosa flor! 
iAsi en la vida las ilusiones! ... 
Tan seductoras y tan hermosas 
Como las ga!as fragantes rosas 
Que el ~ i e n t o  mece sobre el rosal, 
De los mortales ante lc>s ojos 
Se muestran siempre brillantemente 
Can la belleza resplandeciente 
Y los encantos del ideal. 
Y 7 an tras ellas, como atraídos 
De esos encantos por la hermosura, 
Enamorados de una ventura 
Que en su delirio creen verdad, 
Los hombres todos que ansiando dichas, 
No convencidos de que son sueño, 
, . 1 rocar pretenden con loco empeño 
Las ilusiones en realidad. 
Mas cuando quieren trocar en hechos 
Lo que forjara la fantasía, 
Y en la empeñada tenaz porfia 
Ponen el alma y el corazún, 
Ven con asombro, ya aleccionados 
Por la esperiencia que dan los añi~s, 
¡Que los dolores y desengaños 
Son las espinas de la ilusii>n! 
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